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合 同法及特殊权利保护 四 个
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根据全国人大于 1 2 2! 商业道德
。
我国的数据库制作者完全可以利用反不正
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本 声 明
为了实现科技期刊编辑
、
出版发行工作的电子化
,
推进科技信息交流的网络化进程
,
我刊现 已被《中文科
技期 刊数据库 》
、
《万方数据资源系统数字化期刊群 》
、
《中国期刊 网》收录
。
向本刊投稿并录用的稿件
,
将一律
由编辑部统一纳人上 述系统
,
进人因特网提供信息服
务
。
本刊所付稿酬包含刊物内容上网服务报酬
、
不再另
付
。
星
反
本刊编辑部
